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This	article	describes	 the	main	provisions	on	the	 implementation	of	 the	pre-investment	stage	(development	of	pre-project	
documentation,	business	plan)	of	an	investment	project	implemented	in	the	metallurgical	industry.
Keywords. Investment	 justification,	 investment	 justification	development,	 investment	 justification	 in	metallurgy,	main	 stages	and	
duration	of	investment	justification	development,	pre-project	study	of	the	investment	project,	project	management.
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лений  развития  как  в  целом  завода,  так  и  отдельно  его  сталеплавильных,  прокатных  и  метизных 
мощностей .
В 2019 г . БМЗ исполнилось 35 лет с момента запуска первого производства (15 октября 1984 г .) . За 
эти годы своей деятельности завод произвел более 53 млн . т стали, обеспечил реализацию большого чис‑





















•  обеспечение  безопасных  условий  труда,  сохранение  здоровья  и  жизни  каждого  члена 
коллектива;




Развитие металлургии  в  кратко‑  и  среднесрочной перспективе  определяется  динамикой  спроса  со 
стороны промышленности,  строительства,  транспорта,  создания и модернизации объектов  транспорт‑
ной инфраструктуры .























для  всех  участников,  занимающихся  проектной  деятельностью,  и  предусматривают  организацию  на 
предприятиях системного подхода к проработке и реализации проектов, предусматривающих архитек‑





ции  проектов .  Основным  документом,  позволяющим  выполнить  предынвестиционную  технико‑ 
экономическую проработку по проекту, является обоснование инвестиций .
Справочно.	Требованиями	данного	Указа	установлено,	что:


















ских	 и	 других	 последствий	 возведения,	 реконструкции,	 реставрации	 и	 эксплуатации	 объектов	
строительства	 [ТКП  45–1 .02–298–2014  «Строительство .  Предпроектная  документация .  Состав 
и порядок разработки»].
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делов);  принимаются  во  внимание  инженерно‑ геологические  и  геодезические  изыскания  территории 



















сматривает  безопасное  и  высокотехнологичное  производство  металлопродукции  для  повышения 
































ляются  поставщиками  инжиниринга,  технологии,  оборудования  (такие  компании,  как Metal  Bulletin 
Research, Danieli, Primetals, SMS, Mair Research SpA, SAS Engineering and Planning, EGP, Gertnergroup, 
Рос стройтех), сотрудничали с ведущими белорусскими проектными институтами в части разработки 




мую  предпроектную  документацию  в  соответствии  с  требованиями  обновленного  законодательства . 
На БМЗ имеется подразделение со следующими аттестатами: 1) аттестат соответствия первой катего‑
рии на право  осуществления разработки предпроектной  (предынвестиционной)  документации  (ПП); 
2) аттестат соответствия первой категории на право осуществления разработки разделов проектной до‑
кументации для объектов строительства первого‑ четвертого классов сложности (ПР); 3) аттестат соот‑
ветствия  первой  категории  на  право  осуществления  выполнения  функций  ге не рального 
проектировщика (ГП) .

































1 .  По  рассматриваемому  инвестиционному  проекту  имеется  подробная  техническая  вариантная 












снования  инвестиций  (что  соответствует  пакету  документов  по  предварительному  технико‑ 
экономическому обоснованию в соответствии с «Руководство по подготовке промышленных технико‑ 













дов  организации  управления  проектами,  в  том  числе  с  применением  современных  информационных 
технологий . Данная деятельность будет направлена в целом на подготовку информации высокого каче‑
ства,  готовящейся  руководителю  организации  для  принятия  стратегических  решений  для  развития 





направлений  с  целью  обеспечения  конкурентоспособности  на  мировых  рынках  и  последовательного 
развития холдинга «Белорусская металлургическая компания», тем самым, БМЗ создает весомый вклад 
в развитие отечественной металлургии и промышленности в целом!
